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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Alhamdulillah atas segala 
rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyusun Laporan Kuliah Kerja 
Media (KKM) ini hingga selesai. Penyusunan laporan kuliah kerja media ini 
bertujuan untuk menjelaskan segala proses kegiatan pengimplementasian teori dan 
praktek selama perkuliahan didalam kuliah kerja media yang telah dilaksanakan. 
Penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul “PERAN HUMAS 
DALAM LIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN INTERNAL DAN 
EKSTERNAL DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH” 
,Penyusunan Tugas Akhir ini adalah guna untuk melengkapi salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi mahasiswa 
Diploma III Jurusan Publis Relations, Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
mendapatkan gelar Ahli Madya (A, Md).Kegiatan Kuliah Kerja Media bertujuan 
untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya, serta 
meningkatkan kompetensi mahasiswanya khususnya dalam ruang lingkup profesi 
seorang PR. 
 Penulis menyadari dalam laporan kuliah kerja media ini masih terdapat 
banyak kekurangan dan kesalahan. Berbagai kendala juga menjadi rintangan bagi 
penulis untuk memacu semangat dalam penyusunan laporan ini. Banyak pihak 
yang dengan tulus ikhlas membimbing, memberikan saran, kritik, dan juga 
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bersedia berbagi pengalaman serta ilmunya. Tidak lupa penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas 
Sebelas Maret, yang telah memberikan tempat mengenyam pendidikan 
di Program Studi DIII Komunikasi Terapan Public Relations 
2. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Mahfud Ashrori, S.Sos, M.Si selaku ketua Program D III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
4. Ibu Tri Budi Kus Handaryati, SE, MM Selaku Pembimbing Tugas 
Akhir. 
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret yang telah memberikan wawasan, ilmu dan motivasi 
kepada penulis. 
6. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang 
membantu dan menyiapkan segala sarana dan prasarana kegiatan 
perkuliahan. 
7. Bapak Bambang Sumardiono, Bc.Ip., SH., M.Si selaku Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Media di instansi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 
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8. Bapak Sukaswo selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan yang 
selalu memberikan ijin dan arahan untuk menjalankan tugas dengan 
baik. 
9. Bapak Bernardo Da Cruz selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan 
Pelaporan, Hubungan Masyarakat dan Tekhnologi Informasi yang 
senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan agar menjadi 
seseorang yang mampu berkembang lebih baik. 
10.  Bapak Deny selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang 
selalu menjadi motivator untuk melaksanakan tugas dengan baik. 
11. Seluruh Staff Humas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, 
Mas Priyo, Mas Dani Anggoro, Mas Faris, Bu Hermin, Mbak Widya, 
Mbak Vina 
12. Seluruh Staff Penyusunan Program Kementerian Hukum dan HAM 
Jawa Tengah, Mbak Martha, Mbak Ghea, Mas Afif. 
 
 









Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Suhardi yang senantiasa mendidik,mendukung, menuntun dengan 
segenap jiwa dan raga menuntun setiap langkah anaknya untuk 
mewujudkan cita-cita, Ibu Rini Puji Hatmanti yang senantiasa mendoakan, 
menjadi seseorang yang memberikan kasih sayangnya dengan tulus, dan 
mendengarkan setiap keluh kesah yang ada, Untuk Adik Aprio Tri 
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Khoirudin Awan Mahardhika, D1614050, Hubungan Masyarakat, Peran 
Humas Dalam Liputan dan  Dokumentasi Kegiatan Internal dan Eksternal Di 
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 
Penulisan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup peran 
Humas di pemerintahan tepatnya di instansi kementerian. Humas. Di lingkup 
pemerintahan, Humas memberikan pastisipasi dalam pelaksanaan program-
program pemerintah untuk masyaraka. Dengan adanya Humas di suatu instansi 
pemerintahan, masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai kebijakan-
kebijakan pemerintah yang sedang di jalankan. Kementerian Hukum dan HAM 
Jawa Tengah memiliki beberapa cakupan bidang yang ada, seperti Bidang 
Pemasyarakatan, Bidang Keimigrasian, Bidang HAM, dan Bidang Hukum. 
Berbagai bidang tersebut masuk kedalam wewenang dan tugas Kementerian 
Hukum dan HAM untuk memberikan Pelayanan dan Pengelolaan yang baik 
kepada masyarakat. Melalui berbagai media yang ada, Humas kementerian 
memenuhi keterbukaan infromasi publik untuk masyarakat. Penulis tertarik 
mempelajari lebih dalam mengenai dokumentasi dan liputan karena untuk 
pemenuhan kebutuhan informasi publik yang ditujukan kepada masayarakat. 
Pelaksanaan Proses dokumentasi dan liputan yakni 
merekam,mengumpulkan dan menyimpan seluruh laporan kegiatan yang ada 
mulai dari berkas foto, video, notulensi, data, berkas dan lain-lain. Kemudian 
dengan dilaksanakanya dokumentasi dan liputan, maka dari bahan-bahan yang 
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sudah ada akan diolah dan diproses untuk pembuatan beberapa produk 
kehumasan, seperti video kegiatan, foto kegiatan, bahan berita, dan bahan untuk 
publikasi melaui media yang lain. 
Penulis melaksankan Kuliah Kerja Media selama dua bulan lebih dua 
minggu dimulai pada tanggal 15 ferbruari sampai dengan 28 april. Selama 
magang penulis mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan fokus studi penulis 
yaitu Hubungan masyarakat. Selama melaksanakan KKM penulis melaksanakan 
beberapa kegiatan, kegiatan rutin yang dilakukan antara lain  media monitoring, 
pengarsipan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan data dokumentasi dan 
liputan. Kegiatan Khusus seperti melaksanakan tugas dokumentasi liputan dan 
desain. 
 
 
 
 
